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ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
PROBLEMS OF THE DIGITALIZATION OF EDUCATION 
 
Аннотация. В статье затрагиваются проблемы цифровизации образования. Рас-
сматриваются негативные моменты развития цифровой среды в системе высшего обра-
зования, а так же изменение деятельности педагога и обучающихся, в условиях элек-
тронного обучения.  
Abstract. The article touches upon the problems of digitalization of education. The 
negative aspects of the development of the digital environment in the higher education sys-
tem, as well as changes in the activities of the teacher and students, in the context of e-
learning are considered. 
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ности. 
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Сейчас никого уже не удивишь словосочетанием «цифровизация об-
разования», оно используется повсеместно, и при описании тенденций и 
перспектив развития образования, и при раскрытии и характеристике ос-
новных категорий педагогики, и при реализации образовательных про-
грамм. 
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Цифровая среда стала неотъемлемой частью образовательного про-
цесса на любой ступени российского образования. В школах, колледжах, 
вузах и даже детских садах образовательный контент представлен в виде 
обучающих видеороликов, теоретического материала в презентационной 
форме, виртуальных лабораторных работ, компьютерных диагностических 
тестов, электронных учебников и т.д. Все это, безусловно, помогает в реа-
лизации современного образовательного процесса, особенно процесса, ор-
ганизованного с применением дистанционных образовательных техноло-
гий и электронного обучения. Но помимо позитивных изменений «цифро-
визация образования» несет в себе и ряд негативных последствий, способ-
ствует возникновению и обострению ряда проблем, связанных с развитием 
молодого поколения. 
Особое место в процессе подготовки профессионала в высшей школе 
занимает проблема, вытекающая из особенностей цифрового контента, 
особенностей поиска информации в цифровой среде, а именно, утрата мо-
лодым поколением способностей воспринимать большие тексты, анализи-
ровать их, выделять основную мысль содержания. Так называемая «клипо-
вость мышления», стала сейчас своеобразной визитной карточкой цифро-
вого поколения. В связи с этим появляется потребность в пересмотре ме-
тодики подачи учебного материала по многим гуманитарным дисципли-
нам, педагогам приходиться дозировать учебный материал небольшими 
порциями, представлять его в красочной наглядной форме, для лучшего 
усвоения материала студентами. 
Следующий негативный момент цифровизации — возникновение 
«экранной зависимости» у большинства студентов. Главным источником 
получения информации для нового поколения стал экран, будь то планшет, 
компьютер, телефон, поэтому воспринимать традиционную лекцию им 
становиться все сложнее, не хватает технического средства, возможности 
поставить паузу, перемотать на нужный момент, перелистнуть не интерес-
ный фрагмент материала. К проявлению экранной зависимости можно от-
нести и постоянное непреодолимое желание узнать что-же изменилось за 
последние несколько минут (написано ли новое сообщение, выложена но-
вость, оставлен комментарий…), поэтому студенты не выпускают из рук 
телефоны и смартфоны, что в свою очередь сильно отвлекает от воспри-
ятия необходимой учебной информации на занятиях [1].  
Острой проблемой стало снижение социальных навыков в молодеж-
ной среде. Живое непосредственное общение заменяется взаимодействием 
в социальных сетях, утрачиваются элементы невербальной коммуникации, 
все эмоциональные состояния заменяются искусственными смайликами. 
Люди перестают понимать друг друга, распознавать живые эмоции, резко 
снижается уровень эмпатии. В связи с этими изменениями утрачивают 
свою эффективность методы коллективного обучения, групповой работы. 
Заметно снижается уровень и умственных способностей современ-
ных «цифровых студентов». Возможность, открывающаяся современными 
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технологиями, быстрого поиска интересующей информации без дополни-
тельного анализа и ее переработки избавляют молодежь от умственной ра-
боты. Умственные способности остаются не востребованными, поэтому не 
только не развиваются, но и утрачиваются [2, 4].  
Любое современное электронное устройство производит электро-
магнитное излучение, в больших количествах и длительное по времени 
очень опасное для здоровья человека. Данное излучение повышает риск 
раковых заболеваний, нарушает клеточный барьер, отвечающий за допуск 
токсичных молекул в клетки живого организма. Так же при длительном 
взаимодействии с гаджетами страдает и зрение, увеличение времени рабо-
ты за компьютером прямо пропорционально увеличивает риск снижения 
остроты зрения. А в эпоху электронного обучения, повсеместного внедре-
ния электронных учебников, время, проводимое обучающимися за компь-
ютером, увеличивается как в учебном заведении, так и при выполнении 
домашних заданий.  
Проблемы речевого развития проявляются в стойких ошибках в про-
цессе письма из-за несформированности высших психических функций, 
которые формируются в процессе овладения навыками чтения. 
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